















por   factores   asociados   culturalmente   a   la   masculinidad.   Teniendo   en   cuenta   estas 
concepciones, se planteó el resto de las actividades siguiendo el modelo Backward Design y 












desarrolla.  A   pesar   de   esto,   es   habitual   que   su   imagen   se   vea   simplificada   al   no   ser 
consideradas sus diferentes dimensiones, como las históricas, culturales y filosóficas (Mellado 
y Carracedo, 1993). Según Barrios (1997) y Fernández et al. (2005) las deformaciones de la 






participación   ciudadana   en   las   decisiones   tecnocientíficas   de   interés   social   requiere   la 









Al  analizar   los   aportes  de   la  perspectiva  de  género  a   la  comprensión  de   la   ciencia  y   la 
tecnología, Estébanez (2010) sugiere pensar qué transmisiones recibimos a lo largo de nuestra 
vida  acerca  de ser  varón o ser  mujer.  Partiendo de  esta   reflexión,  no es  de extrañar  que 
algunas mujeres no opten por una carrera científica, ya que las “características masculinas” 
son  las  que  habitualmente  se   asocian  a   la   ciencia.  A esto   también   se  suma que algunas 
mujeres   que   deciden   elegir   una   actividad   científica,   en   determinadas   oportunidades,   son 
discriminadas de una forma sutil y encubierta. De acuerdo con diferentes investigaciones, las 
representaciones tradicionales de la ciencia y la profesión científica constituyen una de las 




varones   tienen  mayores   capacidades  para   las   labores   científicas,   viéndose   reforzado   este 
pensamiento   gracias   a   su  mayor   presencia   en   la   historia   de   estas   disciplinas   y   en   el 
reconocimiento   social.     Existirían   estereotipos   culturalmente   aceptados   que   vinculan   la 
actividad   a   los   hombres  y   la   pasividad   a   las  mujeres   y  que  generan  obstáculos  para   la 












































•Expongan   sus   propias   nociones   acerca   de   las   relaciones   de   género   dentro   del   ámbito 
científico y visualicen, si es que existen, estereotipos que hayan internalizado  o construido.
• Identifiquen   estereotipos   socialmente   establecidos   acerca   de   las   características   de   las 
mujeres y de los varones y los relacionen con las diferentes percepciones de la ciencia.









































Actividad   N°   2)  Se   propuso   a   los   alumnos   que  discutan   en   grupo   cuáles   son   las 
características de la actividad científica. Basándose en sus conclusiones debían elegir uno de 




Algunas  preguntas  para analizar  de  forma oral   fueron:  ¿Existen  similitudes  con  los  otros 
grupos?   ¿Por   qué   creen   que   es   así?   ¿Algún   grupo   consideró   dibujar   científicas?   ¿Qué 
características debe tener un buen científico? ¿Hay relación entre las nociones acerca de los 
científicos y los estereotipos de género?







A partir   de   las   listas   se   propuso  debatir   sobre   los   científicos   señalados.  Algunas  de   las 
preguntas para guiar el debate fueron: ¿La mayoría son hombres o  mujeres? ¿Cuál creen que 
es   el  motivo   de   eso?   ¿Existirán   realmente   pocas  mujeres   científicas?   ¿Existen  mujeres 
científicas pero sus logros son opacados? 
Actividad N° 4) Se propuso a los alumnos que realicen un relevamiento de datos relacionado 









Actividad N°  5)  Cada grupo realizó  un poster  sobre el   trabajo desarrollado.  Previamente 
buscaron información en diferentes sitios de internet sobre su finalidad, como confeccionarlo, 









































En   la  mayoría  de   los   casos,  describieron  a   los   científicos   como personas   trabajadoras  y 
exigentes. El 49,4 % manifestó estar totalmente de acuerdo y el 21,2%  de acuerdo (70,6% en 
total) con la concepción de que los científicos son personas muy inteligentes y que no todos 





































estudiantes.   Con   esta   propuesta,   tuvieron   la   oportunidad   de   reflexionar   acerca   de   sus 
concepciones (y las de sus compañeros) sobre la relación entre ciencia y género.




científica).  En  cambio  Einstein,  Galileo  Galilei  y  Newton   fueron   las  personalidades  más 
reconocidas  por   los  estudiantes  y  a  varios   les   llamó   la  atención  el  hecho de  no conocer 
nombres de científicas o que, en algunos casos, solo recordaban a Marie Curie. 
Para   la   búsqueda,   interpretación   y   comunicación   de   la   información,   desarrollaron   un 




construir  y   las  niñas   jugaban  a   la  mamá  o   a   la  maestra.  También   identificaron  acciones 











poder  desarrollarlo   fue necesaria   la  cooperación,   la  organización y,   fundamentalmente,  el 
respeto por las opiniones de los demás. Las clases se desarrollaron buscando la reflexión de 

























marco   que   sea   compatible   con   los   aspectos   de   la   Naturaleza   de   la   Ciencia   aceptados 
actualmente.  De   acuerdo   con   las   investigaciones  más   recientes,   existe   una  necesidad  de 





Incluir   este   tema   también   permite   reflexionar   sobre   el   ideario   colectivo   acerca   de   los 
científicos que suelen ser relacionados casi exclusivamente con aspectos masculinos ya que, 
de   acuerdo   con  Vázquez   (2010),  “históricamente   se   ha   construido   una   conjunción   entre 




























ciencias?  Una   cuestión   actual   de   la   investigación   didáctica.  Tecné,   Episteme   y  Didaxis,  
número extra: 23­33.
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